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    其实，这场对话早在一年以前就已悄然展开。 






































































    相识相知源于梨园 
 




















































































































































































































   这些“80 后”戏迷还创造性地提出，从某角度上讲，若能
通过 
流行元素的嫁接，好比什么时候周杰伦唱段中也有一段梨园唱
段，其 
宣传作用似乎远比更多的广告都要强。所谓的“加元素”，就
梨园戏 
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
本身来说，如优美的梨园配乐，实则就是一场精致的民族乐器
表演， 
以单独的形式抽出来稍加雕饰呈献给观众，想必也是个不错的
看点； 
而梨园的唱段，悠扬连绵，梨园的步法，异常精致，有戏迷提
议说可 
以用科步来跳舞，用慢三、慢四调来诠释，这在某种程度上来
说也是 
种另类的创新。贴近年轻人的思想，靠近年轻人的生活，才能
在无形 
中把美的传统文化注入到平常百姓家。 
  
 
